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ABSTRAK
KARTINI.  Dimensi  Internal  Control dan  Internal  Auditor dalam 
Acoountability dan  Fraud  Prevention,  (dibimbing  oleh  Basri  Hasanuddin 
sebagai promotor, Gagaring Pagalung dan Darwis Said sebagai ko-promotor)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dimensi  internal  
control dan internal auditor berpengaruh signifikan terhadap accountability dan 
fraud prevention pada pemerintah provinsi.
Metode peneltian ini termasuk explanatory research dengan unit analisis 
organisasi,  yaitu  satuan  kerja  perangkat  daerah  provinsi  Sulawesi  selatan. 
Jumlah  sampel  sebanyak  13  SKPD  yang  ditentukan  secara  purposive 
sampling, masing-masing dinas bina marga, dinas kebudayaan dan pariwisata, 
dinas  kehutanan,  dinas  kelautan  dan  perikanan,  dinas  kesehatan,  dinas 
pendapatan  daerah,  dinas  perhubungan,  komunikasi  dan  informatika,  dinas 
perkebunan,  dinas  pertanian  tanaman  pangan  dan  holtikultura,  dinas 
peternakan  dan  kesehatan  hewan,  dinas  sosial,  dinas  pendidikan,  serta 
inspektorat provinsi. Jumlah responden 167 orang. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan 
untuk pengujian hipotesis yakni analisis structural equation modeling (SEM).
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  dalam  satuan  kerja  perangkat 
daerah  provinsi  Sulawesi  Selatan,  internal  control dan  internal  auditor 
berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas.  Hipotesis  lain  membuktikan 
bahwa  internal  control dan  internal  auditor tidak  berpengaruh  signifikan 
terhadap  fraud prevention, akan tetapi secara tidak langsung  internal control 
dan  internal  auditor berpengaruh  signifikan  terhadap  fraud  prevention bila 
melalui akuntabilitas. 
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